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El començament d'un camí
El Govern Provisional de la Repú¬
blica ha promulgat el primer decret en
matèria d'atur forçós. Creiem recordar
que aquesta disposició no ha fet més
que portar a les planes de la Gaceta el
projecte que ja tenia estructurat l'insti-
iut Nacional de Previsió referent a
aquesta matèria i que havia estat fruit
de molts estudis, entre els quals el de
la realitat espanyola no ha estat gens
negligit.
El nou decret no tracta d'asseguran¬
ça contra l'atur forçós; es limita a l'es¬
tabliment del subsidi voluntari i a
l'establiment d'aquest subsidi mitjan¬
çant l'aportació de l'Estat a la tasca dels
particulars. Pel moment, la Caixa que
es crea no tindrà altra finalitat que la
d'estimular remeis contra l'atur, bonifi¬
car les entitats que practiquin dita as¬
segurança social amb caràcter privat,
constituir amb dites entitats un fons
nomenat de Solidaritat per tal de poder
donar compensacions; i no gran cosa
més.
Això defraudarà, tal vegada, els que
creien que el problema de les assegu¬
rances socials era senzill, esperaven
l'establiment de cop i volta del segur
contra l'atur forçós. Però nosaltres tro¬
bem d'una gran prudència que s'hagi
començat per aquesta tasca d'estimuli
no per una coacció obligatòria, per tal
com ni el problema té aqui apremis
com en altres països, ni el nostre poble
—patrons i obrers—es troba encara
educat d'una manera suficient en les
qüestions socials per a l'implantació
amb eficàcia del nou règim social.
A més, amb aquest decret, l'Institut
de Previsió segueix la manera de fer
que ja li és tradicional en Ics seves
obres. El Retir Obrer no fou convertit
en obligatori fins el moment en què, ja
educada la població que havia d'apli-
car-lo amb el règim de llibertat subsi¬
diada, es va creure que l'obligació for¬
çosa del mateix havia de resultar cosa
llisa i sense gaires dificultats per part
úi l'opinió. L'assegurança de materni¬
tat—que ara ja serà una realitat degut
a un decret també del senyor Largo
Caballero, decret ja de molt temps es¬
perat—es converteix fen assegurança
obligatòria a la qual deuen col·laborar
patrons, obrers i Estat. La llarga pràc¬
tica d'aquesta assegurança sota la forma
de subsidi ha fet que la població patró-
nal-obrera l'hagi convertit ja en sang
de la seva sang i l'ha incorporat als
seus costums socials. 1 així successiva¬
ment.
Precisament cal lloar aquest sistema
evoliu característic de l'organisme su¬
perior de Previsió, puix mitjançant el
mateix s'obté, d'una banda, aquella
educació social de que hem parlat i,
per altra banda, s'eviten pertorbacions
a l'economia nacional, pertorbacions
que haurien de portar, a més a més, un
joc de protestes i estats d'opinió desfa¬
vorables a l'arrelament i a l'efectivitat
de l'Institució.
Ara, doncs, el que cal és l'ajut de to¬
tes les classes socials a l'Organisme de
Previsió per tal de convertir en cosa vi¬
va aquelles bonificacions de l'Estat. 1
això només pot assolir-se creant insti¬
tucions particulars contra l'atur forçós.
En tenim poques, per ara; però si de¬
terminats organismes—com els matei¬
xos organismes paritaris. Comitè?" i Co¬
missions Mixtes, un cop reorganitzats
—es llencessin a la seva implantació
dintre poc temps podríem tenir-ne una
bella florida.
Aquestes institucions haurien de tro¬
bar l'ajuda de l'opinió. La feina negati¬
va ha estat la característica dels nostres
obrers; reclamacions sempre, imposi¬
cions sovint. I això no ha donat cap re¬
sultat fora d'una tivantor i fins i tot una
guerra social entre les dues branques
principals de la producció. Si en lloc
d'això s'haguessin creat organismes
mutuals, cooperatistes, etc., altres hau¬
rien estat els resultats tant pels elements
obrers com pels patronals. Per desgrà¬
cia sols hem vist l'eperit de coacció, de
revolta, merament negatiu, i el resultat
està a la vista de tothom. Els mateixos
elements obrers organitzats en sindi¬
cats no compten ni tan sols amb caixes
de resistència.
Ara, doncs, comença un moment
propici per rectificar actuacions passa¬
des. Aquesta rectificació pot començar-
se de bell antuvi amb la creació d'or¬
ganismes contra l'atur forçós, organit-
zac ons que seran ajudades per la Cai¬
xa suara establerta i que constituiran,
sense dubtes, l'antecedent obligat per
la futura assegurança social contra els
obrers mancats de feina, puix no cal
oblidar que aquest problema dels obrers
sense feina un dia o altre arribarà ací




sardanes que desgranaven les coble".
Les tres darreres eren «Renoera»,
«Juny» i «Camprodon, o sia tres de les
millors sardanes conegudes, foren in¬
terpretades per totes les cobles, fent
un bon efecte la llarga filera de músics,
i sorprenent el conjunt assolit.
Vora la una de la matinada es finien
per l'espai les darreres notes de «Cam¬
prodon», acabant el II Aplec de la Sar¬
dana que, en conjunt ha obtingut un
èxit esclafant, meresquent els entusias¬
tes joves de la Junta del Grup Sarda¬
nista, així com també tots els altres ele¬
ments que hi han contribuït, la més co¬




í Ahir, a Londres
I
I Una lliura esterlina valia dissabte, a
I Londres, 57 pessetes 50 cèntims.
I Ahir, a la Borsa de Londres, la cotit-
I zació de la pesseta ha debutat a 57'45.
I Heus ací el registre fidel de les oscil-
I lacions que la pesseta va fer ahir a la
i Borsa de Londres:
I A les 10'15 (hora de Londres): 57'45.
I A les 10'2Û: 57'60.
A les 10'25: 58'17.
A les 10'47: 59 75.
\ A les 11: 59'90.
I A les 11'15: 60'05.
i Ales 11'25: 62 25.
l A les 11'40: 60'90.
^ A les 12: 6075.
A les 15*00: 57 50.
A les 16í00: 57*00.
A les 16*25: 56*10.
A les 16*50: 55*75.
A les 17*10: 55*35 i 55'12.
A les 17*30: 54'35.
A les 17'53: 54'50.
A partir de les 17*53 la pesseta conti¬
nuava en situació de demanda.
A Barcelona va tancar al preu de
promig de 57'25.
Avui s'ha obert a 54*18.
Documents per a rHistòria
Una opinió de Clemenceau
El II Áplec de la Sardana
Diumenge es celebrà aquesta festa
sardanista .que per sego a vegada ha
organitzat el Grup Sardanista de la S. I.
de la nostra ciutat. S'esperava que
l'Aplec resultaria un èxit, i així fou cer¬
tament, amb tot i que el temps no s'hi
adherí.
Ales cinc del matí ja hi havia qui
havia près possessions en el Manantial
Burriac instal·lant-hi els atuells propis
per passar un dia al camp. A mesura
que anà avançant el dia el Manantial i
els seus encontorns s'anaren animant i
a l'hora de començar les sardanes era
ben nombrosa la concorrència. Les co¬
bles «La Principal» de La Bisbal, «Bar¬
celona Albert Martí», «L'Emporitana»,
de Verges, i «Girona» executaren les 17
sardanes que figuraven en el programa,
essent la darrera «L'ametller florit» que
fou tocada magistralment per totes les
cobles, retrunyint les belles notes per
tots els àmbits de la muntanya.
Ben prop de les dues acabà la llarga
audició matinal, i molts dels concor-
rents s'escamparen per aquelles roda¬
lies per dinar, mentre d'altres es diri¬
gien als àpats de germanor organitzats
a l'Hotel Solé i Restorant Abril, i no
mancaren els que baixaren a dinar a
Mataró.
A la tarda l'afluència de gent fou real¬
ment extraordinària. Els tramvies i au¬
tobusos pujaven atestats de Mataró cap
a Argentona, oferint el lloc de l'Aplec
un brillantíssim aspecte.
Novament les cobles deixaren sentir
les notes de la nostra dansa fins ben
entrada de fosc, començant després la
desfilada amb tota classe de mitjans,
cap a Mataró els de la nostra ciutats i
els nombrosíssims forasters que vin¬
gueren a conviure amb els nostres sar¬
danistes cap als seus llocs de residèn¬
cia. Tothom estava més que satisfet.
La conclusió de l'Aplec a la nit a la
Plaça de Santa Anna fou un bell apo¬
teosi a la magna diada. Una gran gen¬
tada omplenà la Plaça i la Rambla, els
uns dansant i els altres escoltant les
NOTES DEL INDNICIPI
La sessió d'avui





Nomenament Vocal Junta Asil Sant
Josep.
Instància Parera.




Recepció definitiva calefacció Asil de
Sant Josep.
Acta recepció definitiva paviment
Muralla Tigre.
Acta recepció definitiva paviment
Sant Francisco de Paula.
Permisos: banys platja, Trabal, Grau-
pera, Sans, Jané i Ruiz, Mauri, Andreu,
Xiqués, Roldós, Gas.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 413.695 ptes. 03 ets. procedents
de 334 imposicions.
S'han retornat 211.083 ptes. 08 ets. a
petició de 150 interessats.
Mataró, 31 de maig de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell 1 Clavell
El setmanari Occident^ òrgan de les
Esquerres republicanes de Lleida pu¬
blica la següent recensió:
Aquests dies s'ha plantejat com a
problema important a resoldre el que
fa referència a la qüest'ó religiosa. Les
presses dels d'una banda i fesposicions
més que intransigents, inoportunes de
l'altra, han donat a aquest afer una
importància tan gran que fins i tot el
ministre d'Estat al seu retorn de Gine¬
bra s'ha vist en el cas d'haver de preci¬
sar el parer del Govern Provisional de
la República.
En aquesta secció on no és persegui¬
da altra finalitat que la d'anar donant
a conèixer documents importants de ca¬
ràcter politic, creiem que avui res més
encertat que transcriure el comentari
que Clemenceau adreçà a Moret l'any
1908, i que el comte de Romanones ens
fa conèixer en la seva obra «Notas de
una Vida»:
«Conferencia celebrada entre M.-
Clemenceau y D. Segismundo Mo¬
ret en Septiembre de 1908, en Pa¬
rís, según la referencia que el
mismo me hi20.
Habla M. Clemenceau:
«Como le profeso a usted una amis¬
tat muy antigua y muy sincera, y usted
me habla de sus proyectos sobre re¬
formas en materia religiosa para cuan¬
do pueda ser l'amado al Poder, debo
decirle mi pensamiento, no solamente
tal como siento las cosas, sino también
como la realidad me las ha ofrecido y
me las ofrece en mi país.
Creo de una manera definitiva que
no debe usted intentar nada, absoluta¬
mente nada que signifique alteración
del régimen religioso de su país, sin
antes negociar con Roma y obtener de
ella la concesión que usted estime ne¬
cesaria para desarrollar su política.
Los países que tienen la dicha de te¬
ner Concordato no deben romperlo
nunca. La mayor locura que puede ha¬
cer un Gobierno en una nación con¬
cordataria es romper este medio de co¬
municación que se tiene con la Santa
Sede, porque, una vez roto, queda el
Poder civil aislado completamente y en
una situación de conflicto diario. Sig¬
nifica tanto como vivir teniendo dentro
de la nación la representación de un
Poder espiritual con el cual no puede
el Gobierno entenderse, porque el ca¬
mino único que tiene para ello, que es
el de Roma, queda cegado y roto una
vez destruido el Concordato.
Mi antecesor M. Combes, de cuya ho¬
norabilidad y de cuya firmeza de con¬
vicciones no puedo dudar, pero de cu¬
ya inteligencia como gobernante no
puedo hacer una gran apología, lleva¬
do de su buena fe y de sus conviccio¬
nes, de tal modo arraigados que en su
espíritu se convierten en sectarismo,
creyó que realizaba una política conve¬
niente y Util para Francia llegando a la
ruptura del Concordato para separar
la Iglesia del Estado.
Ese fué su gran error porque, no só¬
lo conmovió a una gran parte de la
opinión francesa, que se sintió herida de
una manera violenta en sus conviccio¬
nes y en sus creencias, sino .que tam¬
bién inutilizó los caminos que tenía
abiertos para haber podido conseguir
palmo a palmo con tesón y con habi¬
lidad el limite máximo de concesiones
que seguramente Roma hubiera otorga¬
do.
Waldeck-Rousseau, de inteligencia
más alta y de condiciones más sobresa<
Mentes como gobernante, obtuvo una
Ley de Asociaciones radical con la
aquiescencia de la Santa Sede, y tengo
la seguridad de que ese camino se hu¬
biese recorrido por completo de haber
continuado empleando los procedi¬
mientos que puso en pràctica aquel ex¬
perto gobernante.
Combes no lo entendió así, y des¬
pués de remover fondos que estaban
quietos y que convenía no alterar, nos
ha legado una herencia que Dios sabe
cuando podremos liquidar bien.
Yo haría el más grande de los sacri¬
ficios por poder restablecer el Concor¬
dato sin desdoro para Francia.
Me encuentro con un Episcopado
hoy rebelde y en un estado de exaltc-
ción extraordinario, con el cual digna¬
mente no me puedo entender porque
como para poder establecer inteligen¬
cias o pactos con los Obispos necesito
el órgano de Roma, única autoridad
que ellos reconocen, me veo en un des¬
esperado aislamiento, porque la senda
que para ello había que recorrer, me la
dejó destruida mi antecesor.
Nunca jamás podrá arrepentirse bien
quien tal ha hecho, porque de realizar
una política de concordia como la ve¬
níamos realizando, obteniendo en cada
etapa una concesión más, a encontrar¬
nos hoy como nos encontramos, en
abierta y completa ruptura, teniendo
como antes dije, un Poder espiritual
dentro del Estado, con el cual no nos
podemos entender porque su Soberano
radica fuera de Francia, va la diferencia
de que el problema religioso seguirá
siendo un elemento de perturbación en
el país, sin que haya medio posible de
encauzarlo.
Por eso le digo a usted que jamás,
en ninguna ocasión y por ningún mo¬
tivo, lleve usted a su país a la ruptura
con Roma. Defiéndase usted cuanto
pueda, aguce el entendimiento de sus
diplomáticos, adopte las actitudes más
hábiles que estén a su alcance, y si no
puede usted obtener toda la cantidad
de concesiones que se proponga, satis¬
fágase con las que pueda, en la seguri¬
dad de que en una serie de etapas du¬
rante las cuales siga esa conducta, lle¬
gará un momento en que obtenga de
Roma todas las concesiones posibles
para que pueda vivir España en un ré¬
gimen de libertad de conciencia tan
completo que no tenga nada que envi¬
diar al país más libremente regido.
No olvide usted, amigo mío. en nin¬
gún instante estas advertencias que le
hace quien le quiere bien y quien tiene
ya una gran experiencia de la realidad,
y sobre todo quien está sufriendo como
—Com li va amb el violí al vostre fill,
senyor Bings?
—Fa grans progressos, senyora; Ahir




2 diari de mataró
m
PARADA: PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)
m FRANCISCO J. CANALDA
Téléfon 251
(CafA del Centre)
yo, las consecuencias de una ruptura
que en ma! hora se produjo.
En ios países como España donde,
no hay que negarlo, la mayoría de la
masa es católica, no hay más remedio
que realizar las reformas aconsejándo¬
se más de la habilidad y de la astucia
que del sectarismo y la intransigencia,
porque los pueblos católicos, que per¬
donan que se les haga la exacción de
impuestos onerosos, que ven con re¬
signación que se les merman sus liber- r
tades políticas y que, en una palabra, I
lo resisten todo, cuando se les toca de !
una manera airada al sentimiento reli- |
gioso, siempre que la reforma que se |
intente hacer no tenga el refrendo de la !
tolerancia de la Santa Sede, se levantan |
furiosos y producen conflictos que se 1
sabe cómo empiezan pero no se sabe |
nunca cómo pueden terminar. \
Tengo la seguridad de que si tiene 1
usted presentes estos consejos de buen 1
amigo que yo, por la confianza que con J
usted tengo, me permito darle, realiza¬
rá usted una labor de Qobierno todo
lo democrática i liberal que pueda de¬
searse y la realizará sin convulsiones ni
conflictos de ninguna clase.»
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cockiails
La Festa del Corpas
A Santa María
En la propera diada del Santíssim
Corpus, se celebraran en la Basílica
Parroquial de Santa Maria els cuites
que a continuació es detallen: Al matí,
a les deu. Ofici solemne, en el que la I
Acadèmia Musical Mariana interpretarà I
la gran Missa polifònica de Franco i \
predicarà les excel'lències de la Divina |
Eucaristia el Rnd. P. Baptista del Cru¬
cificat, Prior de la Residència dels Pa¬
res Carmelites de Badalona. A la tarda,
a tres quarts de set, solemnes comple¬
tes cantades per la Rnda. Comunitat i
poble; a continuació es practicaran els
cultes del mes del Sagrat Cor de Jestís,
sermó pel Rnd. Sr. Arxiprest i proces¬
só.
Aquesta processó tradicional del San-
tísim Corpus, que tots eis anys venia
celebrant se, portant triomfalment a Je¬
sús per nostres carrers i places, en el
present, donades les circumstàncies per
a tothom ben conegudes, se celebrarà
per l'interior de nostra Basílica, a les
vuit del vespre, a qual acte de caritat i
d'amor a Jesús Sagramenta», hi són
convidats tots els fidels.
La Junta d'Administració de la Con¬
fraria de la Minerva, vetllant sempre
pel major esplendor del culte, ha fet
restaurar el preciós tabernacle, en el
qual és montada la custòdia per la pro¬
cessó del Santíssim Corpus, i per tal de
que els fidels puguin fer-se càrrec de la
important i artística reforma en ell efec¬
tuada, sota l'entesa direcció artística de
D. Cèsar Martinell, arquitecíe-secretari
de l'Associac ó dels Amics de l'Art Vell,
de la capital, tot el dia de Corpus serà
exposat en la pròpia Basílica.
Al matí, durant les misses i Ofici, i
en la funció del vespre es recaptaran
almoines per tal de subvenir les despe¬
ses de ían íntima i solemnial festivitat.
Es suplica a tots els catòlics de la ciu¬
tat que en l'esmentada diada, fent-se
ressò de les paternals recomanacions
de nostre Il'Im.P relat diocesà, adornin
amb domassos els balcons de les seves
cases, en homenatge a Jesús Sagramen¬
tal.
A Sant Josep
Diumenge vinent, diumenge dintre la
Octava del Corpus, celebra aquesta
parròquia amb tota solemnitat la festa
del Corpus.
Al matí, a les deu, ofici solemne. Al
vespre, funció eucarística i processó
per l'interior de l'església. A aquests ac¬
tes, la Junta d'Obra i les demés Asso¬
ciacions i Administracions de la parrò¬
quia ocuparan líoc distingit,
Joia en la Escola Pia
L'«Osservatore Romano» del 23 de
maig prop-passat publica el següent
solt, que amb molt de gust reproduïm;
«Havent obtingut èxit felicíssim la
Congregació General entorn a les vir¬
tuts heròiques del Servent de Déu, Oli-
ceri Landriani de Crist, ha estat fixada
pel dia 31 del corrent, la solemne lec¬
tura del corresponent Decret, davant
del Sant Pare.
Aquell jorn tan esplendent en la li¬
túrgia de l'Església, i tan bell perquè
recorda el geneíaliac de Pius XI, i als
Escolapis en particular, perquè és de¬
dicat a llur celestial Mare, la Madona
de la Escola Pia, veurà una gran repre¬
sentació de PP., alumnes, ex-alumnes i
devots del Servent de Déu, presentar-se
al Sant Pare per a retre-li humil home¬
natge d'acció de gràcies, alhora que per
a sentir la seva profunda i paternal pa¬
raula entorn a les preciares virtuts de
l'il·lustre fili de Sant Josep de Calas-
sanç.»
No cal dir com ens unim a la justa
satisfacció que per aquest fet experi¬
menten els PP. Escolapis, bo i desitjant
que arribi ben aviat el formosíssim dia
de poder contemplar en els altars la
simpàtica figura del V. Gliceri Landria¬
ni, vertader model per la joventut es¬
colar.
Per la defeasa dels
interessos catalans
Arreu de Catalunya ha près impo¬
sant abrandament la campanya a favor
de les ordes religioses. Creients i des-
creguts, pobres i rics, omplen les llistes
de firmes.
Mataró també respon a la crida. Ho¬
mes i joves firmeu! Firmeu a la llista
blanca i a la rosa que se us presenti.
Tots els que vulguin firmar poden
fer-ho al «Circol Catòlic», «Foment
Mataroní» i «Llibreria de Ramon Sa¬
las», Santa Maria, 10, a qualsevol hora
fins el dia de Corpus inclusiu.
BRAU
SASTRE RIERA, 72





El camp de l'Iris rebrà demà passat
dijous, la visita del Manresa, que ha as¬
solit darrerament el preuat títol de cam¬
pió de la seva ciutat, en lluita amb
l'equip que fins ara el deíentava, batent-
lo pel respectable resultat de 40 a 18.
Creiem que ha d'ésser plaent a tots els
mataronins aimants del basquetbol, po¬
der constatar la forma en que es tro¬
ba aquest esport en l'esmentada ciutat.
L'Iris, per la seva part, els oposarà
una selecció que actuarà amb el nom
de Penya Krakk, composta per cone¬
guts elements. Un alicient més serà la
petita però bonica copa que en aquest
partit serà disputada.
Abans d'aquest partit l'Iris en jugarà
un altre contra la Penya Canal de l'Ilu-
ro.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859ki!oc.
Dimarts, 2 de juny
20'30: Curs elemental d'ang'ès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro
lògic de Catalunya. Cotitzacions de rno
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Sardanes per !a Co¬
bla Barcelona. — 22'00: Notícies de
Premsa. — 22'05: Passejada històrica
per la Ciutat de Barcelona. Ultima ses¬
sió. La Ciutat de segle XIX. Conferèn¬
cia per Aureli Campmany.—22'20: Re¬
cital de guitarra a càrrec de la concer¬
tista Rosa Rodés. — 22'40: Música de
Cambra, «Quartet en fa major» (Vittori
Rieti).—24'00: Tancament de l'Estació.
DímecreSfSdejuny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Tercet Ibèria.
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Claudi i com¬
panys, mrs.; Sant Isaac, mj. i mr,; San¬
ta Paula, vg. i mr. i Santa Clotilde, rei¬
na.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església parroquial
de Sant Josep per Josefa Filbà. Tots els
dies, a dos quarts de 7, exposició; a les
9, missa solemne. Vespre, a les 7, Tri-
sagi, mes del Sagrat Cor, completes,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitjs
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Santíssim; a
tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor
amb exposició i continuació de la so¬
lemne novena a les Santes.
Demà al vespre, confess ons per és¬
ser vigília de festa.
Parròquia ds Sant Joan ï Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
A les set del vespre, continuarà l'Octa-
vari a jesús Sagramentat.
TI ClE S
—Éis millors fragments de la pelli¬
cula «Al compás tres por cuatro» amb
tant èxit estrenada dissabte al Tivoli, de
Barcelona, senti'ls en l'excel·lent im¬
pressió «PARLOPHON».
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Han estat cursats els següents tele¬
grames:
«President Generalitat Barcelona.—
Associació Antics Alumnes Germans
Maristes Mataró nom dos cents socis
protesta conducía anticatalana, anti-
teatre bosc
DIADA DE CORPUS
Dijous 4 juny 1931 Tarda a les cinc
j Gran vetllada Teatre Català
I Unica representació de la notable
i Companyia del Teatre Català Nove-
I tats que dirigeix l'eminent
5 Carles Soldevila
El divertidíssim juguet original de
Pou i Pagès
Interpretat per les senyores Morera,
Fornés, senyoreta Gay i senyors Go¬
mez, Galceran, Martí i Duran.
Estrena de l'obra en tres actes del
culte literat Carles Soldevila,
Vacances reials
Obra prohibida per la Dictadura
per a Malalties de la Pell i Tractament dil Di. VlSll«Dr«
Curació de lea «úlceres (llognes) ds Ics cames» — Toís els dimecres I dlnnien
ges, dc liai : — : CARRER DS SANTA TERESA» SO • • Mataró)
humana, acord sectari, inoportú Ajun¬
tament Barcelona contra Jesuïtes dig-
níssims ciutadans benemèrits catalans,
us prega imposeu vostra serenitat bé
Catalunya.—Domènec Gironès.»
«Alcalá Zamora, Presidente Gobier¬
no Madrid. — Asociación Antiguos
Alumnos Hermanos Maristas Mataró,
nombre doscientos socios protesta con¬
ducta actuales momentos actitud secta¬
ria Ayuntamiento de Barcelona, contra
Jesuítas, su prestigio científico i huma¬
nitario está dando gloria a nuestra
tierra.—Domingo Gironès.»
—«Las grandes conmociones políti¬
cas del siglo XIX En España», per F. Pi
i Margal! i F. Pí i Arsuega, continuada
fins al adveniment de Factual Repúbli¬
ca, per Joaquim Pí i Arsuaga. En qua¬
derns setmanals, bon paper i moltes il-
lustracions, a 1 pesseta. Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona, 13.
El Comitè Delegat del D. I. C. i en¬
carregat del plebiscit en defensa de les
ordes religioses, prega a tots els que
tinguin en el seu poder alguna llista,
d'entregar-la per tot el dimecres. Tots
els que vulguin firmar han de fixar-se
en la nota que insereix aquest periòdic
indicant on poden dirigir-se.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'esfar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
Amb motiu de celebrar-se, diumen¬
ge dia 7 de juny, el Vli Aplec Llevantí \
de la Sardana en la veïna població de j
Calella, el Grup Sardanista de la Socie- ^
tat Iris de Mataró organitza un autocar '•
per assistir a dit Aplec en nom del
Grup, essent el preu del tiquet de 4'75
pessetes. Per inscripcions en la Socie¬
tat Iris tots els dies de dos quarts de
nou a dos qua ts d'onze fins que siguin ^
plenes les places que es disposa de )
l'auto. f
Per inscriure's demanin a Joan No- !
nell, president del Grup Sardanista. I
i.
—El mestre Duran amb la seva or- "
questra ha impressionat varis ballables |
del mestre Cotó en discos PARLO-
PHON. \
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Cristines, Coques i altres productes,




Tenint en compte l'estatuït per les
disposicions de la Junta Provincial de
Economia (anteriorment de Proveï¬
ments) en el que es refereix a preus
dels articles de primera necessitat, deu¬
rà expendre's el pa de familia i recuit
als preus que s'esmenten i amb les con¬
dicions que s'indiquen.
S'entendrà per pa de familia el que
es fabrica amb farina tipus «Extra Blan¬
ca Corrent», segons ús i costum en
aquesta provincia i amb rendiment mà¬
xim d'un 123 per cent per a que el seu
grau de coeció sigui adequat.
Es comprendrà en I, denominaciíde pa de família:
l.er El panel dit vulgarmen .Uon.guel, més els pans d'un quilo, de m»quilo i les fraccions o peces superior,a n'aquests tipus esmentats.
2.on Elllonguet tindrà un pes(jecent grams i el seu preu serà de lOcèn.tims. Les altres peces o fraccions esvendran a raó de 70 cèntims el quilo iel seu preu serà exacte tant si es ven ala fleca com si es passa a domicili, corn.
plelant-se el seu pes corresponent amb
coca, llonguet, etc., etc.
3.er Únicament es considerarà pade luxei els d'un quart de quilo o pecesinferiors a n'aquesta, l'elaboració espe-cial de la qual, recuit o presentació,poden justificar l'esmentada denomina^
ció i per a tais conceptes no queden
subjectes el seu preu i pes a les pres-
cripcions del denominat pa de familia,
4.Í Les anteriors disposicions i amb
caràcter obligatori seran posades en
lloc visible en totes les fleques d'aques-
ta ciutat per a la deguda il·lustració del
públic, fent notar d'una manera molt
especial que el contrafaent d'aquesta
ordre serà sancionat de conformitat
a les disposicions de la Junta Pcovincial
d'Economia.
El que faig saber per al seu^ coneixe-
I ment i oportú compliment.
Mataró, 28 de maig de 1931. — L'Al-
I calde, Josep Abril.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de maig de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 192
Dones . . 26
Nois. . . 944
Total. .1162
Obres llegides:




Ciències socials . 14
Filologia. ... 2
Ciències pures . . 2
Ciències aplicades. 25




Lectors de Revistes. . 55
Volums catalogats . . 5.009
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ann»)
Observacions del dia 2 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 764'9—764'5Baròme- Temperatura: 20'5-22'















? . ! Ombra: 14'
I"'"""* i Reflecte: I3'8
i Direcció: N-NE—S-SE
I Velocitat segons: l '5—2'I Anemòmetre: 111
'
Recorregut: 96'5
Classe: Ci — Ci




Estat del cel; S. — S,
E«íaí de la mar; 0 — 0
. L'obssrvador: J. M." Gruíate
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del •
lluns al divendres, de 8 a 10 de la ni i
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i dé 5 a
de la tarda.
plARI DE MATARÓ 3
Molí dârrerâ tiora
InlormAClô de PAgèncle Pebre per conferencies lelelòniques
Estranger
I tarda
La lluita entre l'Esglèsia
I el règim feixista
paris, 2.—En els cercles polítics,
{specialment els de dreta, es comenfa
,tnb extraordinàri interès el conflicte
entre l'Esgièsia catòlica i el feixisme que
ha entrat en una situació de gran tivan-
jor durant els últims dies.
Segons certes manifestacions d'ori¬
gen catòlic, tot el catolicisme universal
ha fet arribar el Sant Pare l'adhesió
més fervent amb motiu de la lluita en¬
taulada entre l'Esglèsia i fi règim fei¬
xista. Tots els cardenals primats i nom¬
broses reunions de bisbes, han expres¬
sat telegràficament i en termes inequí¬
vocs, llur intenció decidida d'assistir a
la Santa Seu en la lluita.
En els cercles eclessiàstics es deixa
entendre que la lluita no quedarà cir¬
cumscrita a Itàlia, sinó que estem a la
vetlla d'una àmplia ofensiva del catoli¬
cisme mondial contra el regim feixista,
fundant-se especialment que el feixis¬
me a més d'un règim polític, aspira a
educar la joventut i a tenir una acció
lun gran sobre l'individu que en alguns
íspectes va a ésser com una religió,
substituint l'acció d'aquesta.
Les últimes notícies d'Itàlia no senya¬
len que el feixisme intenti cedir. Pel
contrari, la Premsa feixista segueix ex¬
pressant-se amb gran violènciafcontra la
política de l'Esglèsia, acusant especial¬
ment a la Santa Seu de practicar una
política contrària al feixisme per mitjà
de les associacions d'acció catòlica la
finalitat de la qual, és la destrucció del
feixisme en tot el país.
La Premsa francesa comenta amb
giran amplitud aquestes informacions
que representen la novetat més sensa¬
cional del moment actual europeu.
El pare es salvat pel fill
NOVA YORK. 2.-E1 nedador Wi-
lllam Hill que havia travessat altres
vegades el Niágara en un barrilet, in¬
tentà de nou la gesta, però la fràgil em¬
barcació va ésser presa per un xucla¬
dor a la vista de milers de persones
que presenciaven la proesa. Un aero-
(i!à tractà de volar sobre el corrent,
llençant un cable a l'intrèpid nedador
però a causa del vent la corda no po¬
dia arribar a mans de Hill. Aleshores
un fill d'aquest de 18 anys es llençà in-
trèpidament a l'aigua amb una corda
subjectada al cós aconseguint salvar el
seu pare quan anava a desaparèixer en¬
golit per la corrent.
Començament de la vista
d'un procès
LONDRES, 2,—Avui ha començat a
veure's al Quidhall de Londres, el pro¬
cès contra Lord Kylsant, president de
la Royal Mail Stean Packet Company
de la qual era director-gerent, com tam¬
bé d'algunes altres companyies de na¬
vegació, associades.
Se l'acusa d'haver publicat els re¬
ports anuals de 1926 i 1927 sobre la
uiarxa dels negocis de la Rayai Mail
donant informacions falses.
El crack de la Royal Mail causà fa
quatre setmanes grans trastorns en el
uiercat bursátil de Londres i repercutí
í totes les esferes de la finança anglesa,
®otiu psl qual aquest procès ha des¬
pertat una gran expectació, majorment
donada la personalitat de l'acusat.
També hi està encartat Harold John
Borland, expert comptable i que havia
estat inspector comptable de la compa¬
nyia al qual s'acusa d'haver contribuït
® falsificar les dades de les esmentades
memòries.
Estabilització de la moneda
portuguesa
LISBOA, 2.-El govern ha publicat
Un decret estabilitzant la moneda nacio¬
nal al tipus de 110 escuts per lliura es-
eflina. El decret començarà a regir en
' de juliol.
Segons la contracta amb el Banc de
"^flttgal aquest estarà obligat a mante¬
nir l'estabilitat de la moneda i a conver¬
tir els bitllets de Banc en or a aquell
tipus.
Els bitllets de banc petits seran reti¬
rats de la circulació i substituïts per
monedes d'argent.
El límit de la circulació fiduciària es
fixa en 2.2000.000 contos podent ésser |
sobrepassada si el Banc tingués un \
stock d'or en barres o en divises es- \
trangeres superior al que es determina \
en el decret. |
Ei primer de maig al Nord d'Aram ;
PARIS, 2. — Telegrafia de Anoy, la |
Agència indo-Pacific que fins ahir no
es tingué notícia dels seriosos disturbis f
ocorreguts el l.er de maig en el Nord |
de Anam. j
Nombroses bandes de comunistes !
organitzades militarment es llançaren
sobre els poblats, cometent tota classe
d'atropeils i vexacions sobre la pobla¬
ció. L'agitació fou particularment trà¬
gica en els districtes de Níghean i Qua-
ny Ngi Haíticah, calculant-se que hi
han hagut més de 50 morts i 30 ferits
greus.
Han estat saquejats més de seixanta
poblats i les víctimes han estat particu¬
larment les dones dels caps notables i
els sacerdots, molts dels quals foren
sotmesos a cruels tortures.
Les tropes sortiren en persecució
dels rebels però per les dificultats que
existeixen a aquelles regions topen con¬
tra grans dificultats.
El moviment ha quedat localilzal a
tres províncies, de les 15 que compo¬
sen l'Anam. En el restant del país, la
tranquil·litat és complerta així com a
Tonkin, Conchinchina i Cambodge.
Triomf del Govern de Bucarest
BUCAREST, 2.—Sense incidents im¬
portants es celebraren el diumenge les
eleccions per als representants a la
Cambra.
El Govern ha assolit un triomf supe¬
rior a tot el que s'esperava essent aplas-
tant la derrota dels nacionals campe¬
rols
A 25 seccions de les 36 que compo¬
sen el districte de Bucarest la candida¬
tura del govern ha obtingut 14.000 vots
contra 1.300 dels nacionals camperols.
A 40 districtes dels 71 que hi ha a tot
el regne, els governamentals han reunit
600 000 vots mentre que els nacionals
camperols solament n'han reunit 120
mil. Aquest partit perd un considerable
nombre de diputats.
Els partits de les extremes dreta i es¬
querra obtenen alguns aventatges així
com els partidaris de Averescu.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de juny
de 1931:
En la Península Ibèrica s'estableix el
régimen d'altes pressions constituint
un anticicló amb 762 mil·límetres de
pressió el centre del qual està situat a
Aragó, Vascongades i València deter¬
minant bon temps per totes parts.
Des del migdia de França fins Escò¬
cia i Europa Central plou i es registren
boires degut a les baixes pressions que
creuen pel nord d'Europa de ponent a
llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo però en el pla de
Vich i en la comarca d'Igualada encara
es registren algunes boires durant les
primeres hores del dia. Per Girona es
registren alguns núvols i per tot el res¬
te del país el cel està completament
serè.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les últimes 24 hores foren
les següents: màxima, 29 graus a Serós;
mínima, 3 graus en el port de la Bon-
aigua.
Els sense feina
Aquest matí han començat a agrupar-
se a la Plaça de la República i a de¬
manar diners. Hi ha hagut d'intervenir
la força pública que ha dissolt els
grups i ha obligat a tothom a circular i
així la plaça ha quedat neta.
El conflicte del Port
Els obrers afiliats al Sindicat únic del
Port han presentat per saparat als pa¬
trons respectius una comunicació en
que diuen que si, fins a les sís d'aques¬
ta tarda, els altres obrers amb qui tre¬
ballen no s'han inscrit en la Confedera- |
ció nacional de Treballadors, ells, el ?
del Sindicat únic, abandonaran el tre- f
ball. IAlguns dels pairons han anat al Oo- |
vern civil per enterar d'això al senyor
Companys, el qual els ha dit que ell \
protegirà la llibertat del treball 1
Î
Cessant |
Ha cessat en el càrrec de secretari |
particular del Governador civil, el li- \
nent senyor Del Prado. \
El conflicte de Cardona j
Un dels secretaris del Govern civil \
ha anat a Cardona l'objecte de pros- |
seguir, junt amb l'alcalde de Manresa, |
senyor Selvas, les gestions per la solu- ]
ció del conflicte de les mines de Car- j
dona.
La brigada d'assalt j
El Governador civil ha dit els perio- |
distes que ha conferenciat amb el cap !
superior de Policia, qui li ha donat |
compte que ja ha escollit 40 policies |
per la brigada d'assalt i que de seguida 1
triarà els altres 40 individus per com¬
pletar la brigada. |
Reunió |
Ahir vespre es va reunir, presidit pel i
senyor Macià, el directori de l'Esquerra 1
catalana republicana i va tractar de les ^
properes eleccions constituents.
Canvi de càrrec |
El senyor De Miguel, que fins ara |
havia estat Comissari general de poll- \
eia de Barcelona, ha estat nomenat |
Cap de la divisió social en la Direcció i
general de Seguretat.
Uns que pleguen
Han abandonat el treball 36 obrers
d'una casa que s'està fent al carrer de |
Calàbria, per que diu que l'amo s'ha ■
negat a pagar-los-hi quatre jornals en¬
darrerits.
De boxa
En l'exprés de França ha arribat el
boxejador Tamagnini, excampió mun¬
dial del pes ploma, actual campió di-
tàlia, q je el dia 10 ha de disputar amb




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres les següents disposicions:
Nomenant Registrador de la Propie¬
tat del districte d'Orient de i." classe, a
Barcelona a D. Josep Ibàflez Navarro,
procedent de Granada.
Id. del districte Nord de Barcelona,
de 1.® classe, a D. Manuel Lezon Fer¬
nández, procedent d'Alcira.
Id. de Girona, de 1." classe, a D. Ela-
di Rico Ribas, procedent de Manresa.
Nomenant advocat fiscal de terme en
l'Audiència Territorial de Palència a
D. Edu-^rd Camenci Gómez.
Id. a la de Tarragona, a D. Eugeni
Olabarrieta.
Id. amb caràcter interí de l'Audiència
de Barcelona, a D.Josep Martí Deveres.
Calvo Sotelo es defensa
El senyor Calvo Sotelo ha transmès
una nota contestant a la del senyor Prie¬
to en la qual es referia a la política eco¬
nòmica de la Dictadura.
El senyor Calvo Sotelo sosté que ni
ell, ni el Ministeri d'Hisenda intervin¬
gué mai en els canvis durant la seva
etapa, havent-se confiat sempre aquesta
intervenció al Banc d'Espanya.
L'ex ministre de la Dictadura es refe¬
reix a la seva actuació per a contenir la
baixa i nega que les expropiacions pe-
i trolíferes haguessin ocasionat una pèr-
; dua de 53 milions.
I Les negociacions amb les compa-
I nyies ¡níe.«-essades duraren més d'un
1 any i mig i áe 150 milions que dema-
I naven quedà reduïda la indemnització
I a 70 0 80 milions de pessetes, que fo-
¡ ren pagades en Lliures al canvi del mes
de gener de 1923.
Acaba dient que durant la seva actua¬
ció en el ministeri d'Hisenda, la lliura
esterlina no passà de 33 pessetes.
Galo Ponte és canviat de cel·la
El Director General de Seguretat di¬
gué que havia tingut coneixement, el
passat dissabte, que el senyor Galo
Ponte, detingut a la Model, ocupava
una de les cel·les destinades als reclo¬
sos de delicte comú, tal com disposa el
Codi redactat per ell mateix.
En saber-ho, i tenint en compte que
aquest règim prescindeix del Codi de
la Dictadura, disposà que Galo Ponte
passés a ocupar una de les cel·les reser¬
vades als detinguts per qüestions polí¬
tiques.
Morta de 15 dies
En la casa n.° 23 dia carrer de l'Em-
par, alarmats els veïns pels molts dies
que no observaven moviment de la se¬
va llogatera, donaren part a la policia
que feu obrir la porta trobant-la morta.




Demà arribaran a Madrid, venint de
Tetuan una comissió de notables moros
de la zona de protectorat d'Espanya al
Marroc, que vénen a presentar al Go¬
vern de la República la seva adhesió al
nou règim. Segurament s'unirà amb
99^^Banco Urqu^o CaialAii
Um\\: Felai. 42-BarceloBa Capital: 15.000.000 Upartit ds Csniíis. BS-Talèfos IBSl
DIreecIona telegráfica 1 Telefónica! CATllRQUi)0 s Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, OIrona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqa!)o Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnlfo de Ónipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Olfón; «Banco
Urquifo de Onlpúzcoa-BIarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea quala f^jaen esíablulea bon nombre de Sucursala I Agències ca
diferents localitata espanyoles.
Corresponsals directes en totes les placea d'Espanya I en lea més importante del món
AGENCIA DE UATARO
Carrer de Caries Padrie, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 306
Igual que les restants Dependèticles del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
H«rt6 d*o9slna: De 9 i 13 ! dc IS • 17 hores. Dlaàatbtea de 9 ■ 19
ells el Ministre d'Hisenda del Magzen,
que ja's troba a Madrid.
La processó de Corpus
Per disposició del Bisbat de Madrid,
la processó del Corpus Christ! aquest
any es celebrarà en la Catedral.
Ministre satisfet
El ministre d'Instrucció pública ha
dit als periodistes que està molt satisfet
del seu viatge a Catalunya. Referint se
al decret sobre bilingüisme en les esco¬
les, ha remarcat que mai s'havia sentit
una corrent tan entusiasta vers l'idioma
castellà com en els moments actuals.
Decret
El President del Govern provisional
ha signat el decret d'Economia referent
a la prohibició d'exportar productes
alimenticis.
Programa de festes
L'Ajuntament de Madrid ha fet co¬
nèixer el programa de les festes amb
que es proposa celebrar l'adveniment
de la República. Hi figuren set curses
de braus, concursos hípics, concursos
musicals, verbenes populars, homenat¬
ges a la mare i el nen, partits de futbol,
focs artificials, representacions de sar¬
sueles i sainets madrilenys dels més
populars, etc. Les festes duraran del
dimecres dia 10 al dijous dia 25.
Desmentiment
El senyor Lerroux ha donat als pe¬
riodistes una nota referent a una inter¬
viu amb ell publicada per un diari. Diu
que en la part que parla de la qüestió
duanera austro-alemanya i del Vaticà,
no interpreta amb exactitud el seu pen¬
sament ni les paraules per ell pronun¬
ciades.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avai
BORSA























Dia 15.—Francesc Morante Jofre,
Dia 16,- Jaume Hernandez Qiinte-
na.
Dia 17. — Alberi l^lanelí Perlacio.—
Joan Torrents Planchart.
Dia 18.—Rosa Brunet Perez —Antò¬
nia Cardona Sampera.
Obituari
Dia 18.—Martí Fargas Vilà, 63 anys,
St. Francesc Assis, 12.
Impremta Minerva.— Mataró
D'ARI DE MATAPn
Guia del Comerç, Inddsfria I professions de la Clufai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
item dC ncgocU
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
Corredor de finques
{crdnica
lOAQUIM CAPBLL3. J*s(p431 S. JaaqBiœ 11
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
Esiorcri
MâNUBL MASPaSRBR Cfefiis Padrée, 78
: Psrslaaes, cortines i articles de vimet.
Mcttrcs d'sbreiBAMON CABDONBB s'J !..,
Preu fet 1 admlalstració.
Ampliaaenf lelodrdOqncs
CASA PRAT Caurrcca, 60
Vendes a piaços - Exposieió permanent - Marca
FILL DE P. HOMS Saaf Í8id«r, 7
MendezNufieZid-T. 1S7 Ciments! Articles Ceràmic»
Anifsats
ANTONI GUALBA 3ta. Ttrcsa, 30-T(l.
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
Ccrralicries
ANTONI MARCH Reial dOl
Forfa artística i manyeria per saló i construccions.
Fnncràrics
FUNERÀRIA DE LES SANTES




MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
JOSEP MAÑÁCH StHt Cflatòfà»Oíama de put, Petfaiaerlat lepaete. Co.|¡!S¿
I. MABTiNBZ BBGAS Bclal, 382-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
coi·icdis
BSCOLBS PIB8 Apartat a.° 6 - Tei. 28C
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas 17 tConstrucció ! restauració de tota mena de - '
Bonancrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Conlccclon.1
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit eh equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Fnsferics
OàN ÀLUM Saaí jastp, 16
Esiudi de proiectes i pressupostoa. : :
BANC CENTRAL Rambla, 56'Telèfon 2S2
Negociem tots eia cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
CoDlIlerici
MIRACLE Riera, i^-Te!èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
ESTEVE MaCH LcpBBf», 23
: Proiectes 1 pressupostos.
«B. URQUÜG CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots eis cupons de venciment corrent.
Cor dilicrici
vídua d'antoni XIMBNB5 ' 5ant Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
fiaratdcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
JOSEP JUBANV Rler«.53. Barciln,No compreu sense vialiar els meus niaga""'j,
Ocnilsies





Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18'-Tel. 264
Còpies
A Maquinà D'ESCRIURB St. Llereaç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
HcrDonslcrles
iLA ÀBGBNTINA. 3!is! Llorenç, 16 Ws
Plantes medicinals de totes classes.
IAUI^ALTÍBELLA " ' ®
•. Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Caiacrcrics
EMiLi SURIa CkurrQca, 39.-Ttièfen 305
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins
Cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riere 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
impremtes
.MPBBMTA MINERVA Bercelena, 13-T. 2SS
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Perraqaerics
ARTUR CAPBLL Rltre, 45,,«!,Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
Carruaiiies
JOAQUIM CASTBLL3 Lepanto, 24
EI millor aervei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
Dciiiisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
TRiA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsí. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
MAHCBLi LLIBRE Beaí Oriai, 7 - Tel. 2J9
immillorable servei d'satoa i tartanes de lloguer.
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Magatzems de insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
CABA PÂTUEL leern, l i 8aaí Rafii, ïBsmerat servei en tot. — «On parle frauçalsei
e cic a d c r s
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 158
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18567
francisco noâ Balines. IS-Telèf. 87
Tartaaea I autos. - Servei a tots els treia
Progncrles
BENET FITB Riara, 36 - Telèfsn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Msqninárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlel, Seï
Tel. 28 Fnndictó de ferro i articles de Fomlaterla
, Saloilis de BlllaosTÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i IC
Servei de Cafè
CarbODS
compañía general de carbones
Per eacàrrecs: j. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Eicciricllal
EMILI FERRER Relai, 349 - Teléf. 61
Electro-mecàalca I bobinais.
Markrlsles
j03bp alsina R«ki. 456
Lloses mortuòries. Marbres ariíatics de toia classe.
Sasfrcs
EMILI DANiS Sant Frai^eiset d'A. Hisií
: : : Tall aistema MQIIer : ; '
GENERAL#iEXEC!Ti!c 'Angleilerra
Renigetata
oieAÍ^Axx ■eJÍÁcbwcxt. j S'ofereix com a representan! a Anglaterra a casa expor-' íadora de patates primerenques i altres productes espanyols,
que desitgi ésser representada o desenrotllar més els seus
negocis, persona ben. relacionada en aquell país.




No necesita circulación de aétia para enfiiaar
Nunca Kay que enfriarle#
Proteja su sâlud y la de/ su íamílíñ^
instalando en^ su casa un Geneml E-Icctrk
Refrigerator-
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
i«aa&B£aaeQnwagrMttaar..a
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobaren paper d'es«
criure i sobres dea del més senzill al de major luxe.
Piatiola d'ocasió
poí aplicar-ho a qualsevol piano, amb
200 rotllos de música escollidíssima, tot
en molt bon estat, venc per 800 pfsse*
tes.
Carrer Lladó, 4, l.'^r, !.a —Barce»
lona.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes olassee I estils
RBSTAURACiÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1-1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—i




( *Mttòr» - imn)
TOMOS 4
•óttd* •nouAd·»'"*®'**.
«Am «• a.SOO pá#lR«« •» '*
Carrer de Barcelona, 13
Sit n Till lllUïií KllTil
94 uni il cnií» .
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Llibreria, Papereria, Objectes d'escriptori
«MeuaaniniW
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